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В открытых водах Черного моря струйные газовыделения (газо-
вые сипы) впервые были обнаружены в сероводородной зоне на глубинах
200 – 250 м сотрудниками Института биологии южных морей НАН Ук-
раины В.Н. Егоровым и Г.Г. Поликарповым [1] в рейсе НИС «Профессор
Водяницкий» (1989 г.). Дальнейшие исследования показали, что явление
струйных газовыделений широко распространено во всем диапазоне глу-
бин Черного моря [2], а газовые струи почти полностью состоят из метана
[3, 4]. В связи с этим, возник научный и практический интерес к изучению
средообразующей, экологической, ресурсной и поисковой на углеводо-
родные месторождения роли струйных газовыделений в Черном море.
В созданном на основе данных многолетних акустических наблю-
дений банке струйных газовыделений содержится информация о локали-
зации, интенсивности и вертикальной протяженности 5197-и газовых фа-
келов в диапазоне глубин от 14 до 2100 м, по которым однозначно иден-
тифицирована 4381 площадка газовой разгрузки дна в Черном море, в том
числе у 2955 географические координаты определены с точностью до 
метров.
Рассчитаны потоки метановой разгрузки в Черном море с исполь-
зованием акустических данных и математической модели газообмена ме-
жду газовым пузырьком и водной средой, основанной на уравнении со-
стояния реальных газов Пенга-Робинсона. Оценено, что интегральное
поступление метана от исследованных в Черном море площадок струйной
разгрузки в водный столб составляет 37.2 106 м3 год-1, а эмиссия свобод-
ного метана в атмосферу не превышает 4.9 105 м3 год-1.
Согласно полученным оценкам, водный столб Черного моря явля-
ется эффективным фильтром, улавливающим поступающий из литосферы
свободный метан. При этом, прямой вклад струйных газовыдений в атмо-
сферную эмиссию метана в масштабах всего Черного моря не представля-
ется значительным. Напротив, почти весь углерод метана струйных газо-
выделений растворяется в водной толще и вносится в биогеохимические
циклы и биолого-продукционные процессы Черного моря.
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